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3. Податкове, фінансово-кредитне та інвестиційне регулювання діяль-
ності транспорту.  
4. Дотування із коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів дія-
льності збиткових, але соціально значимих видів транспорту (таке може 
здійснюватись, наприклад, щодо міськелектротранспорту). 
5. Реінтегрування транспортної системи України до транспортної ме-
режі країн СНД, інтеграція транспортної системи України до транспортної 
системи Європейського Союзу.  
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ГАРАНТІЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ІНОЗЕМЦІВ У ДОСУДОВОМУ  
ПРОВАДЖЕННІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 
Зміна державно-політичного ладу на території колишнього СРСР 
сприяла вільному переміщенню через кордони України значного потоку 
іноземців, більшість з яких є законослухняними громадянами. Однак, як 
свідчить статистика МВС України, тільки у 2000 р. виявлено 25111 нелега-
льних мігрантів, до адміністративної відповідальності за порушення зако-
нодавства про правовий статус іноземців притягнуто 104470 осіб1. Різке 
погіршення умов життя величезної маси людей, міжнаціональні конфлікти 
в умовах відкритих кордонів і збережених зв'язків викликало величезний 
ріст міграції найбільш молодої й активної, а також соціально не влаштова-
ної частини населення, що значно погіршило оперативну обстановку в ос-
новних центрах міграції та у прикордонних регіонах країн СНД. Величезне 
поширення в країнах СНД одержали злочини, що скоюються іноземцями. 
Це, як правило, збут підроблених закордонних паспортів; незаконний в'їзд 
в Україну; нелегальне проживання; неправомірне використання кредитних 
карток і інших міжнародних платіжних банківських документів. Виявлено 
факти встановлення іноземцями злочинних контактів із громадянами 
України з метою збуту товару, що користується попитом, обміну валюти за 
підвищеним курсом і для вчинення інших, у тому числі загальнокриміналь-
них, злочинів. 
                                                                
1 Аналітична довідка МВС України про виконання заходів боротьби з нелегаль-
ною міграцією в Україні за 1999 – 2000 рр. 
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На територію України прибуває також багато населення з ближнього 
зарубіжжя. У цьому середовищі значний прошарок складають особи без 
певних занять, у тому числі гастролюючі злочинні елементи. Контролю за 
переміщенням таких мігрантів немає, їх статус як іноземців не визначено, 
служб спеціального спостереження за зазначеними категоріями громадян у 
системі органів внутрішніх справ немає. Усе це веде до підвищення рівня 
міждержавних кримінальних зв'язків і відносин у структурі злочинності. На 
території України в кожного зарубіжного гостя своя мета і програма пере-
бування в нашій країні, ділова, професійна тощо. У цьому зв'язку для Укра-
їни як держави виникає питання про регламентацію в'їзду і виїзду з України 
іноземців та осіб без громадянства, прав і обов'язків на її території, юри-
дичній відповідальності за порушення законів України, тобто мова йде про 
правовий статус іноземців та осіб без громадянства в нашій державі. Для 
вирішення цієї проблеми Верховна Рада України прийняла Закони «Про 
правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 04.02.1994 р. [1], 
«Про біженців» від 21.06. 2001 р. [2], що закріпили юридичні підстави пере-
бування на території нашої держави цієї категорії осіб. 
У міжнародному праві особи, що не є громадянами України, підрозді-
ляються на дві групи – іноземців та осіб без громадянства (апатридів). 
Іноді виділяють і проміжну групу – особи, що мають подвійне громадянст-
во (біпатриди) [3, c.117]. У свою чергу не громадян України варто підрозді-
лити, виходячи з Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства», на три підгрупи: 1) іноземці – особи, що не перебува-
ють у громадянстві України і є громадянами (підданими) іншої держави 
або держав, 2) іноземці – особи, що не перебувають в громадянстві Украї-
ни, що є громадянами (підданими) іншої держави або держав і користу-
ються дипломатичним імунітетом, 3) особи без громадянства – особи, 
яких жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїми 
громадянами.  
Україна самостійно визначає правовий статус і режим перебування на 
її території іноземців та біженців, і в цьому знаходить вияв її суверенітет у 
цій сфері суспільних відносин. Так, у ст. 26 Конституції України закріплено, 
що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на за-
конних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а та-
кож несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, – за винятками, 
встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами 
України. Більшість статей другого розділу Конституції починаються сло-
вами: «Кожен має право...», «Кожному гарантується...», що прямо вказує на 
можливість використання положень цього розділу щодо іноземців та осіб 
без громадянства. Цим особам гарантуються передбачені законом права і 
свободи, у тому числі право на звернення до суду і до інших державних ор-
ганів для захисту належних їм особистих, майнових, сімейних та інших 
прав. Однак, на відміну від громадян України, вони позбавлені виборчих і 
інших прав, обмежені у вільному пересуванні по країні, не можуть без до-
зволу компетентних органів змінити місце проживання, маршрут, зазначе-
ний у проїзних документах. Згідно зі ст. 6 ч.1 КК України всі особи, які вчи-
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нили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідаль-
ності з цим Кодексом. Іноземці, які скоїли злочин, адміністративні чи інші 
правопорушення, несуть відповідальність на загальних підставах. Питання 
про кримінальну відповідальність іноземців, які користуються дипломати-
чним імунітетом, вирішується дипломатичним шляхом у відповідності зі 
ст. 6 ч. 4 КК України. Більш того, Віденська конвенція про дипломатичні 
зносини (18.04.1961р.) передбачає, що акредитуюча держава може відмови-
тися від імунітету своїх представників. Таке рішення повинне бути чітко 
виражене в письмовій формі (ноті). У цьому випадку особа, позбавлена 
імунітету, несе кримінальну відповідальність за вчинене на загальних під-
ставах. Тому кримінально-правовий статус іноземця має аналізуватися, 
насамперед, з позицій наявності або відсутності в нього імунітету від кри-
мінальної юрисдикції держави перебування. 
Гостро постає проблема створення методик розслідування злочинів, 
ускладнених наявністю «іноземного елемента», що передбачають не тіль-
ки тактику і способи розслідування, але й ефективну систему захисту прав і 
законних інтересів осіб. Як влучно зауважив І.І. Карпець, ця проблема дов-
го недооцінювалася через переконання, що такі злочини не дуже поширені 
[4, c.391]. Дійсно, в умовах «залізної завіси» кожен іноземець, який перети-
нав кордони СРСР, потрапляв під пильне спостереження спецслужб, а вчи-
нювані ними злочини в основному входили в компетенцію контррозвіду-
вальних органів. На сьогоднішній же день при наявності не просто «прозо-
рих», а взагалі відсутніх на місцевості кордонів певна категорія громадян 
іноземних держав прибуває до нас саме з метою вчинення злочинів. 
Так, при розслідуванні кримінальних справ за участю іноземців вини-
кає багато складних ситуацій, адже чинним КПК України, на жаль, багато 
питань нормативно не урегульовано. На практиці нерідко постає проблема 
розмежування компетенції між слідчими різних правоохоронних відомств. 
Ст. 112 КПК України в редакції Закону України від 12.07.2001р. № 2670-ІІІ 
більш детально на відміну від колишньої редакції визначає питання підслі-
дності кримінальних справ за суб'єктом здійснення злочину. Так, криміна-
льні справи про будь-які злочини, вчинені службовими особами, які займа-
ють особливо відповідальне становище, відповідно до ч.1 ст. 9 Закону 
України «Про державну службу», та особами, посади яких віднесено до 1-3 
категорії посад, працівниками правоохоронних органів досудове слідство 
провадиться слідчими прокуратури. Видається, що стосовно громадян іно-
земних держав, які користуються дипломатичним імунітетом і привілея-
ми, щодо будь-яких видів злочинів досудове слідство мають вести слідчі 
органів прокуратури України. Стосовно ж іноземців, що не наділені таким 
статусом, природно, розслідування кримінальної справи повинен вести той 
орган, якому вона підслідна. В обґрунтування нашої позиції зішлемося на 
ст. 10 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991р. № 1789-12 (зі змі-
нами, внесеними згідно з Законом № 3662-12 від 26.11.1993р., у редакції 
Закону № 2663-III (2663-14) від 12.07.2001р.) [5, c.96], у якій на прокуратуру 
покладена координація діяльності по боротьбі зі злочинністю всіх право-
охоронних органів країни. Це відноситься і до питань міжнародного спів-
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робітництва. Більш того, прокуратура здійснює прямі зв'язки з відповідни-
ми установами (представництвами) інших держав і міжнародних організа-
цій. Також відзначимо, що стосовно зазначених категорій іноземців міжна-
родні договори, ратифіковані Україною, встановлюють особливий порядок 
притягнення їх до участі в процесуальних діях, згода на провадження яких 
запитується через Міністерство закордонних справ України. Для цього ор-
гану, який веде розслідування, необхідно у письмовій формі звернутися в 
консульське управління МЗС України про провадження виїмки і обшуку в 
приміщеннях, займаних дипломатичними представництвами. Ст. 182 КПК 
України передбачено, що обшук і виїмка в зазначених приміщеннях прово-
дяться обов'язково в присутності прокурора і представника Міністерства 
закордонних справ. Відповідно до Положення про дипломатичні представ-
ництва та консульські установи іноземних держав в Україні, затвердженого 
Указом Президента України від 10.06.1993р. № 198 [6, c.813] такі особи не 
зобов'язані давати показання, а в разі згоди – не обов'язково з’являтися до 
судових чи слідчих органів (п.13 ІІ розділу). Одержання від дипломатично-
го представника заяви про скоєний відносно його чи інших осіб злочин ще 
не є згодою на їх допит чи виконання інших слідчих дій за їх участю. Вико-
нання таких дій можливе лише в тому випадку, якщо про згоду взяти 
участь у них вказано в заяві. Очевидно, що неможливість примусового при-
тягнення цієї категорії осіб для провадження необхідних слідчих дій значно 
ускладнює встановлення істини, негативно впливає на строки порушення 
кримінальних справ і їх розслідування. До того ж за час, витрачений на пе-
реговори і повідомлення центральних органів, можлива втрата слідів і 
речових доказів. От чому зосередження в органах прокуратури розсліду-
вання кримінальних справ як про злочини, вчинені іноземцями, які корис-
туються дипломатичними імунітетами та привілеями, так і у відношенні їх 
та членів їх сімей, дозволить, з одного боку, оперативно забезпечити втру-
чання (у позитивному значенні слова) у хід розслідування вищих керівників 
органів прокуратури, а з іншого – на підставі напрацьованої практики роз-
слідування виробити конкретну методику і рекомендації, що забезпечать 
швидке і кваліфіковане розслідування цієї категорії справ. 
На відміну від вищевказаної групи іноземних громадян, іноземці, які 
не користуються дипломатичними імунітетами та привілеями, підлягають 
притягненню до кримінальної відповідальності на загальних підставах, як 
зазначено в ст. 3 КПК України. Проте така процедура має свої процесуаль-
ні особливості. Так, при затриманні або взятті під варту громадянина іно-
земної держави, крім загальнопроцесуальної вимоги про прокурорський 
нагляд і судовий контроль, незаперечно діють правила правової підстави, 
якими є п. 1-b ст. 36 Віденської конвенції про консульські зносини від 
24.04.1963р. [7, c.543], де відзначено, що компетентні органи держави пере-
бування повинні невідкладно повідомляти консульську установу акредиту-
ючої держави про те, що в межах її консульського округу заарештовано, 
ув’язнено чи взято під варту в очікуванні судового розгляду або затримано 
будь-яким іншим чином громадянина цієї держави. Це положення Конвен-
ції лягло в основу відомчих нормативних актів МВС України. Так, в інфор-
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маційному листі МВС України за № 13/4 – 6473 від 02.10.2002 р. передбаче-
но, що повідомлення про всі випадки арештів, затримання, позбавлення 
волі або надання консульського доступу до заарештованих іноземців та про 
випадки смерті іноземців компетентним органам України необхідно на-
правляти безпосередньо на адресу дипломатичних представництв та кон-
сульських установ іноземних держав, акредитованих в Україні, у термін до 
3-х днів з моменту події. Крім того, відповідно до п.1-з ст. 36 Віденської 
конвенції про консульські зносини 1963 р. консульська посадова особа чи 
співробітник дипломатичного представництва має право негайно відвіда-
ти затриманого чи арештованого громадянина держави, що представля-
ється, (якщо інше не передбачено міжнародним договором). Аналогічні 
положення містяться й у двосторонніх Консульських конвенціях. У свою 
чергу ст. 12 Закону України «Про попереднє ув’язнення» від 30.06.1993 р. [8] 
передбачає, що іноземним громадянам, взятим під варту, побачення з 
представниками посольств і консульств відповідних держав надається за 
погодженням з Міністерством закордонних справ України і з письмового 
дозволу слідчого, органу дізнання або суду, в провадженні яких знаходиться 
справа. Однак бесіда консульської посадової особи чи співробітника дип-
ломатичного представництва наодинці з громадянином держави, що пред-
ставляється, не передбачена. Згідно з ч.3 ст. 12 вищезгаданого закону Укра-
їни побачення проводиться під контролем адміністрації місця попередньо-
го ув’язнення. У разі порушення правил проведення побачення воно дост-
роково припиняється. Також згідно із Законом України «Про попереднє 
ув’язнення» розміщення підозрюваних у здійсненні злочину, обвинуваче-
них, а також засуджених у камерах здійснюється з урахуванням їх особи, 
одним із критеріїв яких є приналежність до іноземної держави. «Особи, 
взяті під варту, розміщаються у камерах з додержанням таких вимог ізоля-
ції: ... іноземні громадяни і особи без громадянства – як правило, окремо 
від інших осіб, які перебувають під вартою» (ст. 8) [5, c.243]. На практиці ця 
норма не застосовується до громадян держав СНД, і вони тримаються 
разом із громадянами України. Відокремлення іноземних громадян пояс-
нюється деякими особливостями їх правового становища. Ці особи вправі 
зустрічатися з представниками держав, громадянами яких вони є; при 
утриманні в загальних камерах у них можуть виникнути труднощі, зв'язані з 
мовним бар'єром. У місцях тримання їх під вартою, а також у колоніях, де 
вони ув’язненні, повинні бути перекладачі. 
Слід зазначити, що Правилами внутрішнього розпорядку виправно-
трудових установ, затвердженими наказом Державного департаменту 
України з питань виконання покарань від 05.06.2000р. № 110 [9] установле-
но, що «засуджені у тюрмах розміщуються по камерах відповідно до вимог 
виправно-трудового законодавства України на підставі покамерного плану 
розміщення, за видами виправно-трудових колоній, з яких вони прибули за 
ухвалою суду або в які підлягають направленню після відбуття строку тю-
ремного ув'язнення» (п.15). Крім того, п.36.1. вищевказаних Правил уста-
новлює, що засудженим за письмовою заявою можуть надаватися поба-
чення з адвокатом, які проводяться віч-на-віч у кімнаті короткострокових 
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побачень із забезпеченням їх безпеки і без обмеження кількості і тривалос-
ті. Побачення надаються адвокату, який бере участь у справі як захисник. 
Відповідно до ч.1 п.3 ст. 45 КПК України участь захисника обов'язкова при 
провадженні дізнання, досудового слідства і в суді першої інстанції у спра-
вах про злочини осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство, 
– з моменту затримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення. Участь 
українських адвокатів у захисті прав і законних інтересів підозрюваних і 
обвинувачених – іноземців пов'язано з багатьма труднощами. Адвокати, як 
правило, не володіють мовою підзахисного і користуються послугами пе-
рекладачів, не знають культури країни підзахисного, її звичаї, побут, зако-
нодавства і багато чого іншого, необхідного для успішного захисту. Усе це 
значно знижує ефект захисту. Щоб підозрюваний, обвинувачений, підсуд-
ний – іноземець не був ущемлений у своїх правах і законних інтересах, його 
захист має здійснюватися або спеціально підготовленим українським адво-
катом, або захисником, запрошеним із країни підозрюваного, обвинуваче-
ного. Діючим кримінально-процесуальним законодавством України не 
встановлені підстави й умови участі в справі (чи відмови в участі) адвоката 
– іноземця. Однак в органів досудового слідства та суду є правові підстави 
для відмови підозрюваному, обвинуваченому, підсудному – іноземцю у 
запрошенні захисника з його батьківщини. Згідно зі ст. 2 Закону України 
«Про адвокатуру» від 19.12.1992р. № 2887-XII адвокатом може бути грома-
дянин України, який має вищу юридичну освіту, одержав свідоцтво про 
право на заняття адвокатською діяльністю та прийняв Присягу адвоката 
України. Пункт 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 10 від 
07.07.1995р. (із внесеними змінами) «Про застосування законодавства, яке 
забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на захист» 
прямо вказує на те, що як захисники підозрюваних, обвинувачених, підсуд-
них допускаються лише особи, які мають свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю. Не можуть допускатися до участі у справі як за-
хисники особи, які мають інші документи (ліцензії) на здійснення юридич-
ної практики чи підприємницької діяльності тощо [10, c.398]. Не вніс яснос-
ті в цю проблему і Конституційний Суд України, що своїм Рішенням від 
16.11.2000р. № 13-рп/2000 [11, c.109] розширив коло осіб, наділених правом 
надання правової допомоги у кримінальному процесі, але нічого не сказав 
про допуск як захисника – іноземця. Думаємо, що приведені нами норми 
суперечать загальній концепції забезпечення права на захист осіб, які бе-
руть участь у кримінальному судочинстві і мають бути скасовані. 
Крім того, підозрювані, обвинувачені – іноземці можуть скористатися і 
правом консула здійснювати функції захисту, передбаченим Віденською 
конвенцією про консульські зносини 1963 р. На жаль, це питання не урегу-
льоване нормативно в КПК України. На наш погляд, іноземець вправі ма-
ти таку можливість, тому в кримінально-процесуальному законі варто було 
б визначитися з законним представником іноземця (підозрюваного, обви-
нуваченого) як суб'єктом кримінального процесу, внісши відповідні зміни 
про це в норми КПК. 
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Таким чином, законодавча регламентація на рівні КПК України зазна-
чених проблем забезпечує необхідну єдність кримінально-процесуальної 
діяльності за участю іноземців і достатнім чином гарантує оптимальний 
захист тих іноземців, які мають повний або обмежений імунітет від юрис-
дикції органів кримінального судочинства України. Подальший розвиток 
законодавства з цих питань, інтеграція України у світове співтовариство і 
підвищення професійної підготовки співробітників правоохоронних орга-
нів значно поліпшать ситуацію в цій сфері і приведуть до покращення ситу-
ації в розкритті і профілактиці злочинів, вчинених іноземцями. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПОРЯДКУ ПОВТОРНОЇ КАСАЦІЇ 
Актуальність дослідження способів та форм перегляду судових рішень 
визначена насамперед тим, що шлях, який пройшла Україна за час свого 
незалежного, суверенного становлення, свідчить про прагнення до розбу-
дови системи правових гарантій захисту прав особи та громадян нашої 
держави. 
 Серед відомих вітчизняному законодавству форм захисту найбільш 
значне місце посідає судовий спосіб захисту прав та інтересів громадян та 
організацій. Однак, як зазначає проф. В.В. Комаров, панування тривалий 
час у суспільстві патерналістсько-етатичних вчень призвели до зниження 
рівня захисту прав особи, в тому числі і в судовому порядку [1]. Назріла 
необхідність змін у підходах до визначення системи та структури сучасної 
системи судочинства. Початок реформування у судовій системі 
пов’язується з Концепцією судово-правової реформи, схваленої Верховною 
Радою України 28 квітня 1992 р. 
Як зазначає П.І. Шевчук, головним завданням судово-правової рефор-
ми було визнано утвердження судової влади в державному механізмі як 
самостійної впливової сили, незалежної у своїй діяльності від влад законо-
давчої та виконавчої [2]. Реформа покликана забезпечити захист і неухиль-
не додержання основних прав та свобод людини, зокрема через створення 
такої процедури відправлення судочинства, яка б максимально гарантува-
ла реалізацію права кожної людини на судовий захист. Причому, така про-
